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Proefopzet 
In het voorjaar van 1980 werden 15 nieuwe kropslarassen van het klassieke type 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Aan de serie werden Cynthia en Mir als standaardrassen toegevoegd. 
De proef lag op 4 plaatsen, en wel op het bedrijf van dhr. Vollebregt te Honse-
lersdijk, op het bedrijf van dhr. Van Rijn te Venlo, op het proefstation te 
Naaldwijk en op het bedrijf van dhr. Solleveld te 's-Gravenzande. 
De proef lag op alle 4 de plaatsen in tweevoud. 
In Honselersdijk en 's-Gravenzande kwamen door slechte opkomst enkele rassen 
slechts éénmaal voor, in Honselersdijk zelfs twee rassen helemaal niet. 
De veldoppervlakte in Honselersdijk en 's-Gravenzande was 3,2 m2, in Venlo en 
Naaldwijk 4,16 m2. 
De zaai-, plant-, beoordelings- en oogstdata waren als volgt: 
Plaats Zaaidata Plantdata Beoordelingsdata Oogstdata 
Honselersdijk 15- l-'80 22-2-'80 17-4-'80 17-4-'80 
Venlo + 16—11—'79 21-l-'80 l-4-'80 l-4-'80 
Naaldwijk 17-ll-*79 22-l-'80 20-3-'80 25-3-'80 
's-Gravenzande 20-11-'79 25-l-'80 20-3-'80 20-3-'80 
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Tabel 1 
Rassen 
Miranda (gr] 
Cynthia 
Miranda 
In 
CD 
O 
o 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Z 
Q 
R 
de p 
H 
I 
7 
15 
16 
5 
12 
14 
6 
26 
25 
2 
23 
22 
3 
10 
11 
roef 
II 
21 
24 
17 
29 
20 
28 
18 
13 
14 
opgenomen rassen 
V 
I 
8 
9 
20 
16 
14 
4 
2 
6 
1 
17 
29 
22 
19 
23 
3 
11 
15 
5 
Vel 
II 
25 
18 
28 
21 
35 
24 
7 
32 
10 
31 
34 
30 
27 
26 
12 
33 
13 
dnummers 
N 
I II 
7 
9 
18 
15 
13 
4 
2 
5 
1 
16 
27 
28 
19 
21 
3 
11 
8 
23 
17 
26 
20 
32 
22 
6 
33b 
10 
29 
31 
40a 
33a 
24 
25 
14 
12 
III 
30 
33 
G 
I 
7 
8 
16 
14 
12 
4 
2 
27 
1 
26 
25 
18 
23 
19 
3 
10 
5 
II 
21 
15 
24 
17 
20 
6 
9 
28 
22 
13 
11 
Witpatroon 
1 2 3 4 5 6 
onbekend 
_ 
onbekend 
onbekend 
_ _ _ _ _ _ 
+ - -
+ _ 
7 8 
+ . 
+ • 
? . 
7\ _ 
- • 
+ . 
+ . 
+ . 
9 10 
. + 
• + 
. + 
. ? 
. -
7 
. — 
. + 
. + 
. -f 
Opmerkingen 
opgericht type 
standaardras 
standaardras 
Toelichting: witpatroon + = vatbaar voor het betreffende fysio 
- = onvatbaar voor het betreffende fysio 
. = niet getoetst 
I en II zijn de verschillende herhalingen 
N = Naaldwijk 
H = Honselersdijk 
G = 's-Gravenzande 
V = Venlo 
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Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, 
de tuinders, de NAK-G, de gewasspecialist van het proefstation te Naaldwijk, de 
voorlichtingsdienst en de gebruikswaardeonderzoekers. 
In het oogstbare stadium werden cijfers gegeven voor: 
hartvulling, omvang, aanslag, graterigheid, uniformiteit en gebruikswaarde. 
De gegeven cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
Op alle 4 de plaatsen werd bij de oogst het 100 kropgewicht bepaald en werd het 
percentage afval berekend. 
De resultaten van de beoordelingen staan in de volgende tabellen. 
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